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RATNE SLIKE JEDNOG DRAGOVOLJCA
(IZ RATNOG DNEVNIKA ŽELJKA BLAŽEVIĆA)
PRVI DANI U HRVATSKO] VOJSCI
Bio je to dan moje konačne odluke. Utorak je, 15. listopada 1991. godine. Sjedim u fotelji, sat 
pokazuje 11 sati i 10 minuta, a u ušima mi još odzvanja netom izrečeno priopćenje spikera Radio 
Koprivnice: "Hrvatska stranka prava poziva sve građane koji se dragovoljno žele prijaviti za obranu 
domovine da dođu na koprivnički Gradski stadion u 12 sati".
Sve što se, naime, u meni prikupljalo proteklih mjeseci nakon gledanja televizijskih slika o stradanju 
nevinih hrvatskih građana sada je napokon došlo na svoje. Konačno poziv. Otišao sam bez puno razmišljanja, 
brzo, da ne zakasnim, i već u 12 bio na stadionu. Svi smo tamo okupljeni znali zašto smo došli i nakon 
nužnih formalnosti zadužili svoju prvu ratnu opremu: hlače, košulju, prsluk i čizme. Kako sam radio na 
željeznici, javio sam tamo da ne dolazim na posao jer sam se odlučio boriti za svoju domovinu, njezinu 
slobodu, nezavisnost i dostojanstvo čovjeka. Već smo narednog dana u koprivničkoj vojarni započeli s 
obukom. Jasno, prvo smo se cijepili protiv tetanusa i ručali, a potom slušali predavanja o rukovanju sa 
zoljom, osom, puškomitraljezom i tromblonom. Svjestan svoje odluke da odem u hrvatske dragovoljce i 
uvjeren kako ćemo uspjeti, a isto tako i činjenice da će ova borba biti povijesna, odlučio sam voditi svoj 
dnevnik. Mnogi su mi se prijatelji zbog toga smijali, no ono što sam smatrao najvažnijim počeo sam 
zapisivati, iako smo tih prvih dana doista bili uzbuđeni i istinski impresionirani.
U četvrtak, 17. listopada, poslije doručka otišli smo autobusom na Vincekovu Humku nedaleko 
Koprivnice, gdje smo radili na kondicionoj obuci, a narednog dana na još donedavno zloglasni poligon za 
vježbanje u gađanju zvani "Crna Gora". Zloglasni zato što je tamo ranije vježbala vojska JNA, a na 
obližnjem se brdu s istim nazivom nalazilo i njihovo veliko skladište naoružanja, streljiva i eksploziva 
kojim se dizanjem u zrak prijetilo ne samo Koprivnici, već i cijelom ovome dijelu Podravine. No, 
vratimo se našem gađanju. Od 11 metaka sam metu pogodio s devet. Dosta dobro za početak... Ova 
prva četiri dana u našoj, hrvatskoj vojsci nikada neću zaboraviti. Sve se odvijalo tako brzo, a odlučnost 
i ozbiljnost sviju nas u pristupu učenju i vježbanju bile su zaista dojmljive. Tim više što smo naslućivali 
kako ćemo ubrzo krenuti na svoj prvi teren i prve prave ratne akcije.
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PRVI TEREN: OMANOVACIBATINJANI 
(OD 19. LISTOPADA DO 4. STUDENOGA 1991. GODINE) 
NA PAKRAČKOM BOJIŠTU
Nema nikoga među nama tko nije zapamtio i ovu subotu -19. listopada. Odmah po dolasku u vojarnu 
priopćeno nam je kako oko 14 sati krećemo na bojište. Točno nam odredište tada još nije rečeno. Tražili 
smo da nas puste kućama kako bi sa sobom uzeli sve ono što će nam na terenu biti potrebno, a naređeno 
nam je da se vratimo za jedan sat, do 11 sati, kako bi po povratku zadužili preostalu neophodnu opremu 
i naoružanje. Vrativši se bili smo začuđeni što se naše odjeljenje, kao prvo odjeljenje drugog voda, od 
prvobitnih 17 smanjilo na 13 boraca. No, kada sam bolje razmislio, možda je za one koji se nisu vratili 
bolje što nisu, a sasvim je sigurno bilo i bolje za nas. Očito, za sve što je pred nama nisu još bili dovoljno 
spremni. Ostao je kao zapovjednik Stipe Bilić - Legionar, zamjenik Božidar Ferencfi - Deda, Marijan Ljubas 
- Brlja, Jovo Kušenić, Jadranko Komes - Muc, Stjepan Pancir - Pančo, Lorenco Bućo - Bosanac, Rajko 
Bojanović - Snajperist, Željko Strnad - Očalinko, Darko Zember - Plavi, Zdenko Vidović - Sigečan, Darko 
Turek - Debeli, i ja Željko Blažević. Krenuli smo s dva autobusa, jednim kamionom i dva pincgauera. Oko 
17,30 stigli smo u Garešnicu, a sat kasnije u selo Dišnik, gdje smo se smjestili u prostorijama bivše škole. 
Nakon suhe večere spavali smo na podu. Jasno, ako je tko mogao, jer smo uz neizvjesnost i stražarili po 
dva sata.
Nedjelja i prvo buđenje na terenu. Stražario sam od tri do pet, a najviše mi je, i ne samo meni, 
nedostajala uobičajena jutarnja crna kava. Potražili smo stoga neki ugostiteljski objekt, a nas smo ga 
četvorica pronašli nakon približno dva kilometra hoda. Ubrzo nas je otkrilo i cijelo odjeljenje, ali i oni iz 
štaba kako bi nas vratili. Stigli su uskoro i dečki iz Kriznog štaba iz Garešnice i donijeli nam cijeloga jelena, 
pa smo objedovali paprikaš.
Dvojica iz trećeg voda su poslije podne otišla u selo. Pronašla ih je vojna policija u kući jednog Srbina, 
gdje su pili, a usput mu i ispričali dosta toga što nisu smjeli. Selo Dišnik je većinski bilo srpsko, a dvojica 
nediscipliniranih su razoružana, vraćena u Garešnicu, a potom i Koprivnicu.
Tu smo prenoćili, a zatim pokret. S dva autobusa garešničkog "Autoprijevoza" krenuli smo prema 
Pakračkoj poljani. Ovdje se na kućama već vide i tragovi borbi: rupe od metaka po fasadama, razlupani 
crijepovi... Zastali smo u jednom selu nastanjenom Hrvatima. Prodavaonica prazna: hrane, cigareta, pića, 
kave i kruha nema. Kako je selo bilo izolirano već dva mjeseca, prilazili smo mu šuljajući se, dok su nas dva 
odjeljenja osiguravala idući sprijeda i s bočnih strana. To su uglavnom bili momci koji su već bili na bojištu 
i imaju iskustva sa zasjedama i snajperima. Iz tog smo sela zatim stigli do Donjeg Obriježja, nekad čisto 
srpskog sela koje je sada bilo prazno jer su ga očistili Bjelovarčani. Kuće su bile oštećene ili razrušene, a 
velik je broj i spaljenih.
Posvuda tragovi borbi, razaranja, poubijana stoka, zagađeni bunari. To je bio naš prvi susret sa svim 
mogućim strahotama rata. Jer, što nisu razorili ili spalili četnici pri povlačenju, razorili su naši prilikom 
zauzimanja sela i čišćenja od zaostalih ili pritajenih. Izlazimo kod jedne kuće koja nije previše oštećena i 
postrojavamo se u dvorištu. Tu je određeno da prvi vod, te drugo i treće odjeljenje drugog voda kao 
interventni idu na čišćenje Batinjana, dok će treći vod i naše prvo odjeljenje drugog voda u Omanovcu 
zamijeniti Križevčane na držanju punkta već očišćenog teritorija. Toplo smo se obukli, pojeli suhi ručak i 
kamionom krenuli u Omanovac. Kako je to mjesto naseljeno hrvatskim življem smjestili smo se u tri hrvatske 
kuće, a na punkt je odmah otišlo 10 ljudi koji su tamo stražarili po osam sati. Križevčani su nam srećom 
ostavili tri četvrtine janjeta koje smo ispekli za večeru, jer je kuća u kojoj smo smješteni imala dobru kuhinju. 
Petorica od nas trinaest spava na krevetima, a ostali na stolicama.
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Po dolasku na bojište: Gornji Obrijež, 20. listopada 1991. godine
Tijekom cijele noći stražario sam u smjenama po dva sata, no vremena za sređivanje ovih prvih i 
stravičnih dojmova nije bilo. Tim više što je opasnost, a stoga i naša pozornost morala biti maksimalna. 
Poput klina smo se zabili u teritorij pod kontrolom Srba, a slobodna su nam samo "leđa". Šuma ispod i 
iznad kuće je minirana, pa osim osiguranja punkta stražarimo u dvorištu i na cesti. Jasno, prijeti i stalna 
opasnost od snajpera. Žena i unuka u čijoj smo kući smješteni rekle su nam kako su njenog sina i sve 
muškarce iz sela četnici odveli još prije mjesec dana, te da ne znaju što je s njima i gdje su.
Dečki iz trećeg voda zaklali su prase iz jedne napuštene kuće i ponudili nam jednu plećku za večeru. 
Noćas su na punktu Bućo i Kušenić zaustavili jednog Bugara koji je zalutao s kolima, a potom ga pustili 
prema Kusonjama gdje su četnici. Zbog toga smo iz štaba dobili špotance, jer ga je trebalo vratiti natrag. 
No, dobro, na greškama se uči.
Srijeda, 23. listopada. Danas smo s tri metka "zaklali" svinju. Oderao sam joj kožu, jer je nemamo gdje 
"ofuriti", raskomadao je i metnuo u pac kako bi nam potrajala barem nekoliko dana. Ispekao sam meso, 
a Pančo kruh, i evo nam prave gozbe nakon nekoliko dana suhe hrane. Bojanović je glavni nabavljač svega 
što nam treba da bi mogli organizirati kakav-takav polunormalni, svakodnevni život.
Danas smo saznali da su Križevčani pronašli muškarce koje su četnici odveli iz Omanovca. Poubijane 
i zakopane u zajedničku jamu. Ukupno njih jedanaestoricu. Smanjili smo smjene na punktu na pet sati, pa 
sada pet sati držimo mrtvu stražu, a 10 sati se odmaramo uglavnom igrajući šah. Danas su dečki prije 
dopodne krenuli u kuću, Srbina Steve Katića, koja je bila napuštena. Dogovoreno je da se tamo pomuze 
krava kako bi mogli napraviti palačinke, čuli smo i to da su njegova dva sina vojvode u četnicima. Naši su 
došli tamo, kad se iznenada pojavio Katićsjoš trojicom četnika držeći bombu u rukama. Naš je zapovjednik, 
bojeći se za Strnada (koji se nije dovoljno zaklonio) prebrzo otvorio vatru pa su im četnici ovaj put 
pobjegli. Čuvši pucnjavu ubrzo su stigli dečki iz štaba i tromblonima raspalili po šumi. Tom je prilikom jedan 
tromblon udario u gredu, a njegova krhotina ranila jednog od naših u nogu.
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Ovo je i dan sahranjivanja pobijenih stanovnika Omanovca. Vrijeme je nakon pet dana kiše i blata, 
napokon postalo ljepše.
Priključujemo se našim u Batinjanima. Oko pola devet stigli su Križevčani koji su par dana bili na 
odmoru kako bi nas zamijenili. Već oko devet započela je pucnjava po cesti na kojoj su parkirana dva naša 
vozila. Istrčali smo iz kuće, a meci nam zvižde oko ušiju. Primjetio sam i našeg psa Čedu kako je zaprašio 
niz cestu. Nazvali smo ga tim imenom jer je iz srpske kuće, ali je unatoč tome bio naš prijatelj. Udomaćio 
se Žućo, svake nas večeri obilazio na stražarskim mjestima idući i mašući repom od jednog do drugoga. 
U toj cijeloj zbrci Žućo se zaletio u ogradu od živice iz koje mu je ostala viriti samo crna vunena kapa, a 
dečki iz trećeg voda zajedno su s Križevčanima otvorili vatru iz PM-a te bacili i dva tromblona. Vatra je 
potom iznenada prestala, a naš je zapovjednik malo prehrabro izašao na cestu riskirajući da ga pogodi 
skriveni strijelac. Krenuo se penjati prema miniranom terenu i tek se na naše panične pozive vratio. U tom 
smo se trenutku za njega svi doista natrpjeli straha.
Uskoro je po nas stigao kamion i odvezao nas u Batinjane. Smjestili smo se u jednoj od deset hrvatskih 
kuća koliko ih je bilo u cijelom selu, a u njima je sve osim kupaonice. Donijeli smo brašna, graška i krumpira, 
a za kuhanje odredili Panča. Za uzvrat neće ići na punkt. Naš je Deda nabavio akumulator i složio radio, 
pa sada možemo slušati i vijesti. Ovdje nema struje jer su trafostanice porušene. Večeramo uz svijeće, a 
trojica iz našeg odjeljenja - Kušenić, Bućo i Turek prebačeni su u treći vod. Sada nas je ostalo desetoro.
S Mucom sam od dva do četiri stražario u štali. Odavde imamo pregled i kontrolu nad jarkom kojim se 
kreću četnici. Po danu držimo punkt ispred kuće na cesti i vršimo kontrolu vozila, a ostali smo i bez kave 
i bez cigareta. Zato smo se malo trampili, od Husa iz prvog voda sam za litru rakije dobio deset deka kave 
i pet kutija Croatie. Problem je, dakle, bar za sada bio riješen. Poslije podne je Bojanović u nekoj 
napuštenoj kući pronašao kilogram kave u zrnu, a Pančo je ispekao kruh za nas i prvi vod. Danas smo osim 
toga postali i motorizirana jedinica, jer smo pronašli ispravan traktor. Posjetio nas je Ljubiša Sabo iz našeg 
voda, čiji su dečki smješteni kilometar od nas. Oni se prema njegovim riječima trenuto zabavljaju kartama 
i slušanjem vijesti.
Mi smo pak na Radiju Petrova gora čuli kako je u Batinjane stiglo dvije tisuće ustaša koji su pobili sve 
Srbe. A nas je bilo samo 120. Dobar je znak jer su izgleda dobili malo "vune". Na vrtu smo tijekom dana 
iskopali i rovove.
Nedjelja je... Na straži sam na isturenom punktu od 6 do 12 sati. Kako smo vršili i kontrolu vozila od 
prolazećih smo dobili i nešto cigareta, pa sada imamo oko dvije šteke. Stvarno nam je jako važno imati 
kave i cigareta. Dvije su nove vijesti. Radosna: Rajko je pronašao kadu pa se možemo i okupati, a loša: još 
nam nisu pročistili bunar. Danas nam je Pančo pripremio goveđu juhicu s kašicom, dinstanu govedinu s 
lukom i krumpirom. Poslije podne je do nas došao Kušenić, a Zember i ja smo ga zatim traktorom odvezli 
u posjetu Ljubišinim dečkima. Danas su nadlijetali avioni, ali su raketirali dalje od nas. Uvečer smo stražarili 
pred kućom, a mene je zapalo od 18 do 22 sata.
Stražarim i ujutro od šest do osam. U kući do nas pronašli smo mrtvog osamdesetogodišnjeg starca. Sin 
mu je u četnicima, ali ne znamo tko gaje usmrtio.
Iz Pakraca su stigli gardisti po svinje za kuhinju. Očalinko i ja smo automatom potukli deset svinja, a oni 
su im pustili krv. Za ručak se kuha grah. Danas smo išli i na čišćenje sela Tornja. S naše smo strane čekali da 
ih potjeraju prema nama, no dogodilo se da su u selu pronašli svega nekoliko staraca.
Posjetili su nas i dečki iz Lipika i donijeli piva koje nam je išlo uz šunku s jajima što smo večerali. Čuli 
smo da je Čakovčanima, koji su smješteni oko dva kilometra od nas, danas stigla smjena.
Utorak je 29. listopada. Ujutro su kod Ljubiše još tri četnika naletjela na minsko polje. Do sada ih je 
ovdje na minama nastradalo petnaest. Noćas je bilo i malo obostrane čarke. Na nas su pucali svjetlećim 
mecima, a naši uzvratili bacačima. Opet sam na straži na punktu od šest do podne.
Vraćamo se u bazu i zatičemo samo Panča. Ostali su opet na češljanju Tornja. Nije mi jasno zašto nam
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Rijetki trenuci odmora: Pakrački Batinjani (listopad 1991.) 
Stoje: Marijan Ljubas, Stipe Bilić i Rajko Bojanović.
Čuče: Darko Zember i Željko Blažević
zapovjednik ne dozvoljava da pročešljamo i selo joviće?
Samo što su se naši vratili: uzbuna. Primjetili su četnike, pa trčimo na borbeni položaj.
Svojom su nas posjetom danas počastili i dečki iz štaba: Tatari, Oskar i još neki. Dobar se glas, naime, 
daleko čuje, a oni su zasigurno saznali da se kod nas dobro jede i pije pa ćemo uz njih na večeri imati još 
šestoricu tenkista. No, straža do 21 sat nije me zaobišla, a od Pakraca "gruva" ko iz paklenog lonca. Rafali 
se čuju i od strane Prekopakre. I nedaleko nas par svjetlećih raketa, pa opet rafali. Po cesti se šetala svinja, 
stokilaš. Natjerao sam je u dvorište, a sutra ću je zaklati, jer smo s mesom pri kraju.
Čujemo da bi u subotu na par dana mogli otići kući, pa sam zaklao svinju kako bi nešto ostavili i našoj 
smjeni. Jutros je do nas došao Tatari te rekao kako je kod njih ranjen Marinko Jazvec iz drugog odjeljenja 
našeg voda. I još jedna vijest: u štabu je sam sebe iz otkočenog mitraljeza, koji mu je pao na zemlju, ranio 
Dražen Krčmar. U kuću do nas smjestili su se tenkisti iz Bjelovara. Među njima su jedan kondukter i dvojica
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strojovođa iz Bjelovara, moji kolege željezničari. Zaista mi je drago. Na naš je teren stigla i bojna iz 
Varaždina koji sada drži selo Toranj. Mi smo, pak, popodne krenuli u akciju "krava", što znači da smo ih 
prikupili u štalu (do nas) jer sutra po njih dolazi kamion iz "Podravke". A u vezi s večerom i nešto veselo: 
zapovjednik odjeljenja Bilić "večerao" je spužvu s kruhom. U mraku kuhinje je u tanjur stavio spužvu misleći 
da je špek. Tek je na svjetlu sobe vidio što bi trebao večerati, a to je, jasno, izazvalo grohotan smijeh i nove 
šale.
I noćas sam bio na straži umjesto Ljubasa koji se malo "razbolio". Nakon toga smo Bilić, Bojanović i 
ja na traktoru otišli u selo Toranj po jednog "Fiću". S njim bi išli skroz doma u Koprivnicu. Bio sam i kod 
Bjelovarčana na janjetini s ražnja. Dečki, naime, peku svaki dan jer stoke ima dovoljno, luta po cestama i 
poljima gdje nalijeće na mine. Bolje je ovako.
Poslije podne su Matanović i Čeci iz prvog voda postavili odskočne mine, a uvečer je najednom 
eksplodiralo i to tri puta za redom. Istrčali smo iz kuće, a vani mrak i ništa se ne vidi. Čekamo sat vremena. 
Tenkisti su otvorili vatru iz PAM-a i skoro pobrali nas. Postavili smo duple straže, a Muc i ja smo stražarili 
od 22 do četiri ujutro. Za vrijeme svega ovoga neki su se pošteno utrtarili. S razlogom, jer smo tek ujutro 
vidjeli rezultat eksplozija: dvije krave i jedno tele. Ljubas je otišao jednom gardisti u selo Majur na 
rođendan. I još ga nema...
Danas je 1. studenoga, Dan mrtvih, a kako ne mogu biti kod kuće za svoje sam mrtve ovdje zapalio 
svijeću. Naš se Ljubas ujutro vratio živ i zdrav. Srećom. Trebao je stražariti, ali je, jasno, bio "preumoran". 
I večeras je bila "frka". Oko 20 je sati došlo do napada na kuću u kojoj smo smješteni, dok je na straži bio 
Bojanović. Jedan je metak doletio iz smjera kuće preko ceste i kraj njegove se glave zabio u traktorsku 
gumu. Dva su, pak, kroz prozor uletjela u hodnik. Žbuka je još padala dok smo jurili prema van i paljbu 
osuli nasumce. No, srećom, uskoro je opet zavladao mir.
Na punktu sam bio od sedam do 10 sati, a nakon toga su nas zamijenili dečki iz prvog voda, jer smo 
mi morali zauzeti položaje na brdu nasuprot sela Tornja. Započela je akcija oslobađanja Kukunjevaca, gdje 
su utvrđeni četnici, pa je predviđeno kako bi se mogli povlačiti preko Tornja prema nama. U pola četiri 
popodne zamijenili smo dečke na punktu jer su išli na ručak.
Po noći smo po dvojica stražarili svaka dva sata u štaglju. Saznali smo kako je u akciji "Kukunjevac" 
sudjelovalo približno 800 ljudi i šest tenkova.
S našim Očalinkom sam stražario od pola noći do dva ujutro. Kako nakon toga nisam mogao spavati 
skuhao sam kavu i čaj za dečke, a ujutro smo saznali kako je akcija propala. To je selo, naime, dugačko oko 
sedam kilometara, a Varaždinci su u pratnji dvije samohotke došli do polovice sela, gdje su ih dočekali 
ukopani četnici i rezervisti. Prva je samohotka pogođena troblonom, a Varaždinci su se shvativši situaciju 
nakon toga povukli. Nekoliko ih je i ranjeno. Cijelo prijepodne čekamo vijest hoćemo li ići kući, a onda smo 
napokon saznali da će to ipak biti sutra. No, večeras smo doživjeli prvi pravi topnički napad. Kada je pala 
prva granata sjedio sam, pušio i razmišljao. Skočili smo, a Pančo je zgrabio borbeni ranac, nabacio šljem 
na glavu i zaletio se u zid jer je promašio vrata. Onako napola omamljen oteturao je u podrum i u vodi do 
koljena prestajao cijeli napad koji je trajao približno pola sata, a nakon toga smo pojačali straže. Po 
dvojica smo se smjenjivali svaki sat.
Neprestano sam s mislima na kuću i obitelj. Znam da su zabrinuti i da su nakon svakih novih informacija 
u sve većoj neizvjesnosti. Na straži sam od tri do pet, u šest je ustajanje, a zatim se spremamo kući. Stvari 
smo natrpali u autoprikolicu, jer naše odjeljenje već ima "Fiću" i "Stojadina". Nestrpljivo očekujemo znak 
za polazak. Doručkovali smo pečeno meso, a Ljubas je oveći komad bacio psu. Revoltirni Pančo je 
ostatak demonstrativno prosuo po kuhinji. Nervoza je sve veća, pa su se Pančo i Bilić zamalo i potukli, pa 
čak i otrgnuli retrovizor na "Stojadinu". Čekamo najavljeni pretres transportnih torbi, a oko 10 napokon 
stiže naređenje za pokret. Ukrcavamo se u automobile i krećemo pred zapovjedništvo u Donji Obrijež 
gdje se formirala kolona. Konačno: polazak.
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DRUGI TEREN: KOZARICE 
(OD 12. DO 21. STUDENOGA 1991. GODINE) 
PRVE VEĆE AKCIJE I ŽRTVE
Sedam dana odmora nakon sedamnaestodnevnog prvog terena i istinskog vatrenog krštenja. Te smo 
dane odmora posvetili svojim obiteljima i prijateljima, no istodobno smo pozorno pratili vijesti i sve što se 
događalo na bojištu. Jasno, svih smo se tih dana sastajali, komentirali događanja s prvog terena, predviđali 
razvoj situacije i kao već iskusni bojovnici očekivali ponovni odlazak.
U utorak, 12. studenoga, opet smo u vojarni. Prozivka, zaduživanje opreme i pokret u 10,30 sati. 
Krenuli smo sa sedam autobusa, kamionima i pincgauerima u pratnji vojne policije. Bilo je to, s obzirom na 
količinu opreme, prijevoza i organiziranost, već nešto sasvim drugo u usporedbi s prvim odlaskom. 
Prolazimo kroz Bjelovar, Garešnicu, Lipovljane i dolazimo u Kozarice, gdje smo se iskrcali nekoliko 
kilometara prije mjesta. Ispred nas se na približno 500 metara zračne linije nalaze ukopani četnici i 
rezervisti zloglasnog banjalučkog korpusa na čelu s generalom Uzelcom. Dan ranije su se, naime, ukopali 
u selu Bair.
Rasporedili smo se po kućama u kojima ćemo noćiti. Za večeru pašteta s dvopekom. Na straži sam od 
20 do 22 sata.
Nakon buđenja za doručak je kruh s paštetom i čaj. Po čovjeku smo dobili litru mlijeka i "Coca-Cole". 
Tog nas je jutra obišla i sanitetska ekipa s mladim dr. Šutalom s kojim je bila i Boža Celiščak iz saniteta. 
Kasnije smo podigli i municiju.
Ručak je bio topao, a nakon toga smo podigli i ono što nam pripada za večeru: mesni narezak i 
kilogram kruha po čovjeku.
Popodne oko 13 sati eto i prvog minobacačkog napada. Mine padaju sve bliže. Niti jedna srećom nije 
izravno pogodila kuću, no geleri su je poprilično oštetili. Rolete su na prozorima polomljene, a stakla su 
popucala od detonacija, jedna od mina udarila je u električni stup pred kućom, a na dvorištu su dva gelera 
ubila krmaču. Po prestanku napada pustio sam joj krv, a njezin ju je vlasnik potom u "Fići" odvezao 
rođacima u Lipovljane.
Na punktu stražarimo od četiri do 12 sati, pa su nam ovamo dovezli i doručak. Po povratku u kuću u 
kojoj smo smješteni vlasnik nam je dao nekoliko kilograma mesa krmače koju je jučer ubila granata.
Samo što sam počeo rezati meso, počinju padati i mine. Pada i crijep s krova kuće pa bježimo u zaklon, 
a kasnije dolazi naređenje da se sva tri odjeljenja našeg voda smjeste zajedno u jednoj kući na sredini sela 
koja je imala veliki podrum. Sat kasnije mina je pogodila kuću u kojoj je do malo prije bilo prvo odjeljenje. 
Srećom, uskoro je prestalo.
Ručali smo grah, a ja sam zadužen za podjelu hrane. Obroci su sada, za razliku od prvog terena, mora 
se priznati mnogo obilniji, a tu su i sokovi, mineralna voda, marmelada, kviki, kinderlada, konzerve, bijela 
kava... Puno bolje nego u Batinjanima. čak smo dobili i po tri kutije cigareta. Danas je bilo malo kartanja, 
suha večera, "Kviki gric" i napolitanke.
Poslije pola noći probudio nas zapovjednik voda, podijelio nam municiju i bombe te rekao da 
krećemo na čišćenje Baira. Prvi su oko pola pet krenuli diverzanti, a s njima iz svakog voda po dvojica 
kako bi nama koji dolazimo kasnije bili vodiči. Kada su se vratili Vidović i Kušenić, koji su s Kininim 
diverzantima otišli upoznati put, započela je artiljerijska priprema haubicama, VBR-ima i tenkovima, a zatim 
je krenula i naša dragovoljačka satnija. Do Baira smo uz nekoliko prekida zbog aviona i neprijateljske
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Kozarice: preseljenje Štaba bojne nakon raketiranja iz aviona 
i pogibije zapovjednika bojne Darka Ozmeca (studeni 1991. godine)
artiljerije pješačili oko sedam kilometara, probijali se kroz močvarni teren nerijetko zalijegajući na mokru 
zemlju. Primjećuje se nedostatak kondicije, a kod nekih i strah od predstojećih borbi. Pojedinci gube 
tromblone, bombe, a poneki i šaržere. Iz sela se čuje rafalna paljba.
Ulazimo u selo. Počeli su nas tući haubicama, pa brisani prostor pretrčavamo u razvučenoj koloni. Pred 
jedinom cijelom kućom usred sela srećemo diverzante na čelu s Kinom. Već su očistili veći dio sela. Pola 
našeg odjeljenja ostalo je čuvati raskršće na početnom položaju, a drugu je polovicu zapovjednik satnije 
Kruno Poljak ostavio kod jednog podruma. Ostatak voda produžio je cestom prema bunkeru u kojem su 
bili četnici i uskoro ih natjerao na bijeg. Iza sebe su ostavili 12 zolja, dva sanduka municije 7,62, postolja 
za broving 84, kontejnere s raketama za ose, sanduk bombi, deset šteka cigareta i još mnoge sitnice.
Ljubiša i njegovi borci silovito su navalili po svom krilu. Pogodili su sa zoljom neprijateljski bunker u 
kojem je bila municija. Jedna je neprijateljska granata na žalost eksplodirala iza Jakupića i Lebana, koji su 
bili s Herešinčanima, i usmrtila ih.
Naš je napad trebao podržati Stric s prvom bojnom. Navodno se nisu uspjeli probiti. Trebali su nam se 
pridružiti i tenkovi, no jedan od njih je gusjenicom nagazio na minu u grabi, a ostali su se morali vratiti. 
Poslije bitke saznali smo da smo "razbucali" prvu partizansku zaječarsku brigadu. Za ovu smo akciju dobili 
i usmeno priznanje iz Glavnog stožera i štaba. Kako nas Komesova satnija nije došla zamijeniti Poljakje 
naredio da se povučemo. Odlučili smo ne poslušati i ostati na položaju cijelu noć, sve do dolaska smjene. 
I tijekom te noći su nas tukli haubicama od strane Trokuta. Puhao je hladan vjetar, počela je i kiša. Smrzli 
smo se u mokrim, blatnjavim i tankim uniformama. Ujutro je sa oko sto ljudi došao Stric zamijeniti nas.
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Subota je, 16. studenoga. Oko sedam sati vratili smo se iz Baira kojeg smo jučer oslobodili. Rečeno 
nam je da imamo 24 sata za odmor, a zatim se vraćamo u Bair da očuvamo položaj. Zapovjednik nam je 
rekao da smo iz Zagreba dobili pohvale, jer smo u teškim uvjetima i bez potpore napravili podvig u koji 
je malo tko vjerovao. Ujutro smo na neprijateljskoj radio postaji "Petrova gora" čuli kako su "pijani 
Zagrepčani i ostale ustaše u Bairu i Popovcu koje su osvojili: na ražanj natakli dijete i pekli ga..." Tako to radi 
samo njihova propaganda.
Večeras je došao zapovjednik bojne Darko Ozmec i naredio da kao pratnja tenkovima noćas idemo 
do Baira gdje nas čeka Stric sa svojima. Zapovjednik voda Ljubiša odbio je poslati svoje ljude da služe 
"kao topovsko meso", a predložili smo da odemo bez tenkova, što nije prihvaćeno. Htio je smjeniti 
Ljubišu, ali mi to nismo prihvatili. Složili smo se ultimativno: ako Ljubiša neće biti zapovjednik svi se 
vraćamo kućama.
Probudili su nas oko šest sati. Morali smo krenuti na punkt iznad Starog Grabovca kamo smo krenuli 
kamionom, a još pet kilometara nastavili pješice. Smjestili smo se u šumi nedaleko četničkog uporišta 
Trokut udaljenog oko 500 metara. Zagrepčani trebaju napasti Trokut od strane Baira i Popovca, a mi 
čekamo trenutak kada će ih natjerati na povlačenje. Ovamo nas je dopratila sitna kiša, a nakon što smo se 
smjestili počeo je pravi pljusak. Šatorsko krilo malo mije pomagalo. Dobio sam položaj uz cestu da bih 
zoljom mogao tući tenkove, ako naiđti. No, do smjene je sve ostalo mirno. Čuli smo samo kako je ovo 
najveće neprijateljsko uporište, naša artiljerija. Smjena nam je došla oko 16 sati. Vratili smo se kamionima, 
odmah se svukli, ostavili odore i opremu da se suše. Dečki su se primili pokera, ja malo šaha pa na 
spavanje. Ako je spavati moguće?
Poslije doručka smo sa šoferom otišli po stvari u Banovu Jarugu. Deda, Ljubas, Šurlović i ja. Tu sam se 
telefonom uspio javiti kući. Kada smo se vratili čuli smo kako je bilo raketirano zapovjedništvo i da je u 
nogu ranjen zapovjednik bojne Darko Ozmec - Daći iz Herešina, a u kutinsku ga je bolnicu pincgauerom 
odvezao Mladen Erdec koji je i sam bio ranjen. Zapovjedništvo se odmah preselilo u drugu kuću s 
podrumom, a za privremenog vršitelja dužnosti zapovjednika druge bojne imenovan je Kruno Poljak, dok 
je zapovjednik satnije postao Ljubiša Sabo. Poslijel 6 sati otišli smo na punkt na Mikuljić Brdo.
Na straži smo neprekidno 15 sati. Jučer od 16, pa danas do sedam. Prije samog dolaska smjene jedan 
od novopridošlih u naše odjeljenje je pucao na ovce koje lutaju šumom i pogodio jednu. I to pancirnim 
zrnom koje joj je na trbuhu napravilo rupu veličine šake. Jednog smo od mlađih vratili sa straže jer je 
doživio šok zbog granata koje su iznad nas prelijetale prema Trokutu.
U sedam je sati stigla smjena, a s njom i Oskarov vod koji je krenuo u napad na Trokut. Naši su se dečki 
nakon ove predugačke straže umorni i iscrpljeni vratili u selo, a Oskarovom smo se vodu priključili samo 
Šurlović, Bojanović i ja. Nešto takvo, naime, nisam htio propustiti. Od njih smo saznali da na opću žalost 
naš zapovjednik Ozmec nije preživio nakon ranjavanja, te da su s njim lakše bili ranjeni Erdec i Domović.
Krenuli smo, izviđači naprijed, a mi za njima. Oni su razminiravali teren kojim smo prolazili. Jedna je 
grupa išla po cesti, a druga šumom do ceste. Ja sam s ovom drugom. Hodamo polako i oprezno zbog 
nagaznih i poteznih mina. U daljini se čuje kako Srbi razgovaraju, no čim su nas osjetili, uhvatili su maglu, 
pa ih nismo uspjeli niti vidjeti. Došavši na njihove pozicije vidjeli smo da su ostavili dosta opreme, no sve 
su prije toga minirali. Tako smo oslobodili Trokut bez ispaljenog metka. Tamo su u hotelu već bili Kina i 
njegovi diverzanti. Od njih smo saznali da su Kutinjani oslobodili Lovsku, pa je time posao predviđen za 
našu smjenu završen. Mi se vraćamo s izviđačima, a Oskarovi dečki su ostali čuvati Trokut. Kasnije smo 
saznali da imamo još jednu žrtvu. Od metka karabina M-48 čuvajući Trokut stradao je Stevo Kovač. Metak 
je doletio od strane Lovske i pogodio ga u leđa.
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Buđenje! Očistio sam i namazao čizme, a zatim smo kod gazdarice popili kavu. U 11 sati dolaze Ljubo 
i Oskar i prenose nam vijest da se ide u Koprivnicu na sprovod Daciju, te da sa sobom nosimo samo rap 
i oružje. Ostale stvari ostaje nam čuvati Besten.
U Koprivnicu smo stigli oko 14 sati i odmah produžujemo u Herešin, gdje smo se pozdravili s dečkima 
koji su prije dva dana otišli na sprovod Jakupiću i Lebanu. U roditeljskoj smo ga kući vidjeli zadnji put pri 
čemu nitko nije mogao zadržati suze. Sam pogreb i pogrebni obred bili su impozantni. Kao što to i dolikuje 
hrabrom čovjeku koji je svojoj domovini dao najviše što ima: svoj život. Nakon ovog zaista tužnog 
događaja otišli smo u tamošnji dom gdje smo se uz zakusku dogovorili da se sutra u 10 sati sastanemo u 
vojarni odakle ćemo natrag krenuti na bojišnicu. Ostaje samo prvi vod koji će ići na sprovod Stevi Kovaču.
U vojarnu sam stigao s Dedom. Tu srećemo zapovjednika bojne Poljaka koji nam je rekao da možemo 
kući, jer nam je poslana smjena. Deda je otišao kamionom u Kozarice po stvari. Vratio sam se doma i 
telefonom javio suprugi da do daljnjega ostajem u Koprivnici. Oko 13 sati su po mene došli Zember i 
Vidović pa smo otišli u Glogovac na sprovod Steve Kovača. Očaj njegove majke, supruge i djece koja su 
izgubila oca i hranitelja ne da se opisati. Davali smo počasnu stražu pored njegova odra.
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